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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN SEPTEMBER
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Uudenmaan - Nylands 8 7 6 106 3 0 170 12 1 194 1 02 3 7
siitä; därav; of whict
Helsinki - Helsingfors 5 5 6 64 18 117 10 7 6 5 5 8 15
Turun-Porin -
Äbo-Björneborgs 3 7 6 44 10 89 5 5 2 4 65 2 0
Ahvenanmaan - Alands 17 2 - _ 19 4 _
Hämeen - Tavastehus 3 2 8 43 5 7 3 7 4 5 6 4 5 2 2
Kymen - Kymmene 177 24 5 3 8 2 2 4 6 28 27
Mikkelin - S:t. Michels 1 15 13 5 16 1 1 5 0 21 8
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 93 4 1 13 2 113 15 14
Kuopion - Kuopio 141 10 • 7 19 1 178 25 7
Keski-Suomen -
Mellersta Finlande 1 25 23 - 16 3 ■ 167 21 10
Vaasan - Vasa 177 26 - 3 8 1 2 4 2 29 10
Oulun - Uleäborgs 2 4 5 26 3 29 - 3 0 3 29 14
Lapin - Lappiands 159 8 1 12 2 1 82 17 5
Koko maa - Hela riket -
Whole country 2 8 2 9 . 3 2 9 67 5 1 3 3 6 3 7 7 4 401 1 74
Toukokuu - MajX 23 9 3 3 4 4 2 73 3  2 0 6 3 6 27  6 9 0 1 o 4 8 1 6 8 9
Kesäkuu - Junix 5 5 5 0 4 8 o 57 9 1 8 3 2 7 0 3 7 4 8 4 6 7 9
Heinäkuu - Juli 2 0 6 9 ' 4 i 8 3 5 491 2 5 3 0 3 8 3 5 9 4 2 4
Elokuu - AugustiX 2 0 0 4 2 63 51 4 3 8 18 2 7 7 4 2 7 9 3 3 3
x Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter ~ 
Adjusted preliminary data
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